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Critique de la raison mythologique. Fragments de discursi-
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Voici un petit volume d’introduction à la pensée mythologique original, tout à




, il est passé inaperçu, son auteur n’appar-
tenant à aucune des chapelles qui assurent en France les recommandations. En matière
de mythologie, il n’appartient pas à l’idéologiquement correct du structuralisme,
relooké anglo-saxon.









essentielle. Relayée par les deux pages conclusives (intitulées bizarrement « Pour ne









tue réellement une introduction à la pensée mythologique, à une lecture et à une
méthode qu’illustrent les trois chapitres du livre :
























D’une certaine manière ce livre met en œuvre la formule de J. Rudhardt selon
laquelle « le mythe ne peut être pensé que mythiquement ». Au terme de son entre-
prise, qui mériterait d’être plus développée, l’auteur peut conclure que « ce ne sont
pas les dieux qui apportent quelque éclaircissement sur l’âme et la mort, mais la pa-












du sentiment religieux fondé sur les raisons fictives » ;
c’est ce que nous révèlent Homère, Hésiode, Orphée et Éleusis revisités par Reynal
Sorel, outré du « désintérêt du divin olympien pour l’âme » et « pour ce qui mérite
le plus d’être pensé », objet justement de la discursivité mythique, à laquelle les rai-












 d’Euripide. Commentaires et traduc-
tion
 








 p. (Préface d’André Tuillier)
 




 que publie Christine Amiech, en fait sa
thèse de doctorat, est un travail très complet (établissement du texte et traduction,
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